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Statement about ownership and other particulars ahout newspaper 
Indian Journal of Physics Vol. 43, 1969 
I. Place of publlcation 
2. Periodicity of it, publication 
3. Pnnter's Name 
Nationality 
(Address) 
4. Publisher's Name 
Naliona1ity 
Address 
S. Editors' Name 
Nationality 
Address 
I. Prof. F. C. Auluck 
Indian 
Department of Physics 
University of Delhi 
Delhi·7 
2. Prof. K. Banerjee 
Indian 
P. O. Noapara 
Vla Bal'asat 
24-Parganas 
3. Prof. D. M. Bose 
Indian 
Hose Institute 
93/1, Acharya Prafulla 
Ch. Road, Calcutta·9. 
4. Prof. S. N. Bose 
Indian 
National Professor 
22 Is.,., Mlil Lane 
Calcutta-6 
5. Prof. S. D. Chalterjee 
Indian 
91, Ballygunge Place 
, Caiculla·19 
FOB" IV 
(S" Rul. 8) 
~ '. " •• Il )\"""! 
Indian Assocl.tion for the CultivatiDn of 
Science. 2 & 3, Raja Subodh Mallick RDad, 
Calcutta-32 
Monthly 
Sri Subir Bose, 
Indian 
2/B. Oarcha 1st Lane, Calcutta·19 
Sri Samarendranath Sen 
Indian 
Registrar, I. A. C. S. CalculI.-32 
As below 
6. Prof. S. R. Khastgir 
Indian 
J;)ept. of Physics, 
Visva Rhalati 
Santiniketan, West Bengal 
7. Prof. D, S. Kothari 
Indian 
Department of Physics 
Delhi Umverslty 
Delhi 
8. Prof. D. N. Kundu 
Indian 
Dlreclor 
Saba Institute of Nuclear 
Phy~ic..c;. 
92. Acharya Prarulla Ch, 
Road Calcutta-9. 
9. Dr. B. D. Nag Choudhuri 
Indian 
Mem,,"er. Planmnj! Com-
mis~ion VOlant! Bhavan 
New Deihl 
10. Prof: K. R. Rao 
Indian 
Department of Physics 
Andhra Uni.vCFsity 
Waltair 
II. Dr. R Ramanna 
Indmn 
Director, PhYBical Wing 
Hhabha Atpmic Research 
Centre 
Apollo Pier Road 
Bombay 
12. Prof. S. C. Sirk.r 
Indian 
22/18. South Sintbi Road 
Calcutta·30 
13. Prof B. N. Srivastava 
Indian 
Dept, of General Physics 
and X·ray. I. A. C. S. 
Calclltta·J2 
14. Prof A. R. Verma 
Indian 
Direc-tor. National Pby· 
~ical Lahoratory 
New Delhi 
IS-Prof. A. Bos. (Hon. S ... 
retary) 
Indian 
Dept. of Magnetism 
I.A. C. S. 
Calcutta-32 
6. Names and addr." .. of individual, 
who own the newspaper and partners 
or shareholders holding more than 
one percent of the total capital. 
I, Sri Samarendranath SeD, hereby declare that the particulars given 
above are true to the best of my knowledge and belief. 
Dat,d ; 20-2-70 Sd. Samarendranath • 
Siunature of PlIbl/lA" 
